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Resum 
En aquest annex s’inclouen els resultats obtinguts en els treballs de sondeig realitzats en els 
terrenys del polígon Fogars – Els vinyets en Sant Quintí de Mediona, destinats a la edificació 
de la fàbrica de noteixits de SPUNTEXTIL. 
S’ha simplificat l’informe i sols s’han inclòs en l’annex un croquis del punts on s’han realitzats 
els sondejos, així com la descripció del terreny en els punts sondejats i algunes gràfiques del 
penetròmetre. D’aquesta manera es pot tenir una idea ràpida i global del terreny sobre el que 
s’implantarà la fàbrica de noteixits.  
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